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 ĚŝƚŽƌŝĂů

dŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶEĂŶŽ&ŝůŵƐE&ͲϮϬϭϮŝƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĞĚŝƚŝŽŶŽĨĂŶƵƌŽƉĞĂŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ
ƚŚĞ ŶĂŶŽĨŝůŵ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ŝŵƉĂĐƚƐ͘ dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ǁĂƐ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ĐŽĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ŶĂŶŽĨŝůŵƐ͘
dŚĞ ĞǀĞŶƚ ŐĂƚŚĞƌ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϴϬ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĂŶĚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ǁŽƌůĚ͕ ĂŶĚ ĂŝŵĞĚ Ăƚ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŐůŽďĂůĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞŽƌŝĞŶƚĞĚǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŶĂŶŽĨŝůŵƐ͘&ƌŽŵƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨ
ŶĂŶŽƉĂƌƚŝĐůĞƐƵƉƚŽŵĂƐƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŶĂŶŽĐŽĂƚŝŶŐƐ͕ƚŚŝƐŵƵůƚŝƐĞƐƐŝŽŶĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƌĞǀŝĞǁĞĚĐƌŝƚŝĐĂůƚŽƉŝĐƐ
ĨŽƌŶĂŶŽĨŝůŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
/ŶĚĞĞĚ͕ŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ŶĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŚĂǀĞŵŽǀĞĚŽƵƚŽĨůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǁŽƌůĚ
ƐŽ ƚŚĂƚ͕ ŶŽǁĂĚĂǇƐ͕ ŶĂŶŽĨŝůŵƐ ĂƌĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ŽƵƌ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ƵƐĞ͘ /Ŷ ĨĂĐƚ͕ ŶĂŶŽĨŝůŵƐ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵƐĞĚ ŝŶ
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞůƵďƌŝĐĂƚŝŽŶ͕ŝŶƐŽůĂƌƉĂŶĞůƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞΗŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐǇΗ͕ĂŶĚĞǀĞŶŝŶŵĞĚŝĐĂů
ŝŵƉůĂŶƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĚƵƌĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƚŝƐƐƵĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚǇ͘ dŚĞƐĞ ĂƌĞ ũƵƐƚ Ă ĨĞǁ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ǀĂƐƚ
ƌĂŶŐĞŽĨĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨŝĞůĚƐŝŶǁŚŝĐŚŶŽǁĂĚĂǇƐŶĂŶŽĨŝůŵĂŶĚŶĂŶŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĐŽĂƚŝŶŐƐĂƌĞƵƐĞĚ͘

ϭϰƐĞůĞĐƚĞĚƉĂƉĞƌƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƐƵĞŽĨƚŚĞWŚǇƐŝĐƐWƌŽĐĞĚŝĂũŽƵƌŶĂů͘dŚĞĐŽůůĞĐƚĞĚƉĂƉĞƌƐ
ĐŽǀĞƌ Ă ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇďƌŽĂĚ ƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚŽƉŝĐƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ dŚĞƐĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ďŽƚŚ ƚŚĞ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ;ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐĞŶƚĞƌƐͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ
ŶĂŶŽĨŝůŵƐ͘
dŽŝŶƐƵƌĞĂŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇ͕ĞǀĞƌǇƉĂƉĞƌŝŶƚŚŝƐǀŽůƵŵĞŚĂƐďĞĞŶƌĞǀŝĞǁĞĚďǇĂƚůĞĂƐƚ
ƚǁŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁĞƌƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƌĞƉƵƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂŶŽĨŝůŵ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞŐƵĞƐƚĚŝƚŽƌ͕ǁŚŽƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚĂůůƚŚĞƌĞǀŝĞǁŝŶŐƐƚĞƉƐ͕ǁŝƐŚĞƐƚŽƚŚĂŶŬ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĞŽƉůĞĨŽƌƚŚĞŝƌĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͗
ƌ͘Z͘ĞĐĐŚŝŶŝ͕ƌ͘&͘ŶƌŝĐŚŝ͕ƌ͘&͘,ŽǁĂƌĚ͕ƌ͘͘DĂƌƚŝŶĞǌͲDĂƌƚŝŶĞǌ͕ƌ͘D͘DĂƚŚĞǁ͕ƌ͘͘WĂƚĞůůŝ͕ƌ͘Z͘
ZŝĐĐž͕ƌ͘͘^ŽůŽǀΖǇŽǀ͕ƌ͘^͘^ƵƌƉŝ͕ƌ͘^͘sĞǌǌƶ͘

/ ďĞůŝĞǀĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĂƉĞƌƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ǀŽůƵŵĞ ĂĚĚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƚŽ ƚŚĞ ďŽĚǇ ŽĨ ŶĂŶŽĨŝůŵ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘
/ ĂůƐŽ ďĞůŝĞǀĞ ƚŚĂƚ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ůŝŬĞ ƚŚŝƐ E&ͲϮϬϭϮ ǁŝůů ŚĞůƉ ƚŽ ƐƚŝŵƵůĂƚĞ ƚŚĞ ŶĂŶŽĨŝůŵ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚƐƵƌĞůǇƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƵƐĞŽĨŶĂŶŽĨŝůŵƐĂůůŽǀĞƌƵƌŽƉĞĂŶĚǁŽƌůĚǁŝĚĞ͘



 DĂƌĐĞůůŽĂďŝďďŽ
 ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĞ^ĐŝĞŶǌĞDĂƚĞŵĂƚŝĐŚĞ;/^DͿ
 hŶŝǀĞƌƐŝƚăWŽůŝƚĞĐŶŝĐĂĚĞůůĞDĂƌĐŚĞ
 ŶĐŽŶĂ͕/ƚĂůǇ

 ϮϴEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϮ
